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 قدرداوی ي تطکر
 
 را تحقیو  ٍ تحصوی  زهیٌو  ِ خوَیػ  جبٍداًِ ػٌبیت ٍ لغف ثب کِ را ّوتب یث خذاًٍذِ ثیکراى، ظپبضِ
 ظبخت هْیب ثراین
 تووبهی  از داًون  هی لازم خَد ثر رظیذ، ظراًجبم ثِ ًبهِ پبیبى ایي ًگبرغ خذاًٍذگبر لغف ثِ کِ اکٌَى
 :ًوبین تؽکر ٍ تقذیر ًوَدًذ، یبری هعیر ایي در هرا کِ ثسرگَاری اظبتیذ
 
 حعوي  ثب ،صذر  ظؼِ کوبل در کِ ظپبظگسارم ثعیبر دادخَاُ ثْرٍز دکتر آقبی جٌبة رگراًقذ اظتبد از
 راًبهوِ  پبیبى ایي راٌّوبیی زحوت ٍ ًٌوَدًذ دریغ هي ثر ػرصِ ایي در کوکی ّیچ از فرٍتٌی ٍ خل 
 گرفتٌذ. ثرػْذُ
 
 یوبری،  ثوب  کو  ِ ظپبظوگسارم  ثعویبر  ثبریکبًی آهٌِ دکتر خبًن ٍ هظفری ًبصر دکتر آقبی گراهی اظتبد زا
 آظوبى  ثوراین  را هعیرّبی  ظختی از ثعیبری ؼبى، خردهٌذاًِ ٍ داؼت  چؽن ثیّبی  هؽبٍرُ ٍ  راٌّوبیی
 ًوَدًذ.
 
 ایوي  داٍری زحووت  کو  ِ کبهراى دکتر آقبی ٍ هَلایی دکتر آقبی حیذرزادُ، دکتر آقبی فرزاًِ اظبتیذ از
 دارم. را قذرداًی ٍ تؽکر کوبل ؼذًذ، هتقج  را ًبهِ پبیبى
 
 ٍ قذرداى ثعیبر ًجَد، هوکي آًبى ّوکبری ثذٍى ًبهِ بىیپب ایي اًجبم کِ ػسیس کٌٌذگبى هؽبرکت کلیِ زا
 .مظپبظگسار
 
 ایوي  عوی  ٍ ظختی حو ت ؽبىیّب ییراٌّوب ٍ آًبى حوبیت ثذٍى کِ هْرثبًن ّوعر ػسیسم، خبًَادُ از
 ظپبظگسارم. صویوبًِ ًجَد، هقذٍر هعیر
 فبرظی چکیذُ
 ػورٍ  ثیووبراى  در ظویگبر  تور  اًگیوس ُ ٍ ٍاثعتگی ثر فردی ٍ گرٍّی آهَزغ تأثیر هقبیعِ
 قسٍیي ظیٌب ثَػلی ثیوبرظتبى در ثعتری کرًٍری
 قلجوی ّوبی   یووبری ث ثو  ِ اثتلا خغر چؽوگیری عَر ثِ آى هصرف کبّػ یب ٍ ظیگبر تر  هقذهِ:
 ثیوبر ثِ آهَزغ رظذ یه ًظر ثِ دّذ. یه کبّػ را ظیگبر هصرف ثب هرتجظّبی  یوبریث ظبیر ٍ ػرٍقی
 آهوَزغ  توأثیر  ییعو  ِهقب تؼییي ثبّذف هغبلؼِ ایي ثبؼذ. داؼتِ ثیوبراى ایي ثِ کوک در عساییث ًقػ
 ثیوبرظوتبى  در ثعوتری  کرًٍوری  ػورٍ  ثیوبراى در ظیگبر تر  اًگیسُ ٍ ٍاثعتگی ثر فردی ٍ گرٍّی
 ؼذ. اجرا ٍ عراحی قسٍیي ظیٌب ثَػلی
 آهوَزغ  فوردی،  آهوَزغ  گورٍ ُ ظو  ِ عور  ثب تجرثی ًیوِ هغبلؼِ یک حبضر پصٍّػ :ّب رٍغ
 ثوب  ظویگبری  افوراد ّب  ًوًَِ ثبؼذ. هی گرٍُ ّر در ًفر 58ّب  ًوًَِ ؼذادت اظت. کٌترل گرٍُ ٍ گرٍّی
 یریگ ًوًَِ رٍغ ثِ کِ ثَدًذ قسٍیي ظیٌب ثَػلی ثیوبرظتبى در ثعتری کرًٍر ػرٍ  ثیوبری تؽخیص
 اعلاػبت ؼبه  کِ یقعوت ظِ پرظؽٌبهِ از اعلاػبت آٍری جوغ ثرای ؼذًذ. ِهغبلؼ ٍارد دظترض در
 اعلاػوبت  ؼذ. اظتفبدُ ثَد ظیگبر تر  ثرای اًگیسُ ظٌجػ ٍ ًیکَتیي ثِ ٍاثعتگی هیساى دهَگرافیک،
 بثو  ًْبیی ًتبیج ؼذ. یآٍر جوغ آهَزغ اتوبم از ثؼذ هبُ ظِ ظپط ٍ ّفتِ چْبر آهَزغ، ؼرٍع از قج 
 آزهوَى  ٍ آًوٍَا  تحلیو  ٍ درصوذ  ٍ هؼیوبر  اًحوراف ، تَصیفی(هیبًگیي آهبریّبی   آزهَى از اظتفبدُ
 ؼذ. اًجبم 42v ssps از اظتفبدُ ثب ّب  پعت
 ظو  ِ در هذاخلو  ِ اًجوبم  از ثؼذ هغبلؼِ هَرد ٍاحذّبی اًگیسُ ًورُ هیبًگیي داد ًؽبى ًتبیج ًتبیج:
 ثَد 48 ± 2/7ٍ 38/3± 2/8 ٍ 8/88±3/3 ترتیت ثِ گرٍّی آهَزغ ٍ فردی آهَزغ کٌترل، گرٍُ
 هصورف  ثِ ٍاثعتگی ًورُ گیيهیبً وچٌیيّ  .P>/8000(ثبؼذ هی دار هؼٌی آهبری ًظر از یبفتِ ایي کِ
 هیبًگیي ثب ترتیت ثِ گرٍّی آهَزغ ٍ فردی آهَزغ کٌترل، ٍُگر ظِ در هذاخلِ اًجبم از ثؼذ ظیگبر
   .P >8000(ثَد 6/03 ± 0/88 ٍ 6/23 ±0/99 ٍ 7/57 ± 8/53
 ارگو  ثیرأتو  ٍ هْن ػبه  یک ػٌَاى ثِ آهَزغ هغبلؼِ ایي یبفتِ ثِ تَجِ ثب :گیری ًتیجِ ٍ ثحث
 ثرًبهو  ِ کو  ِ ؼوَد  هی ًیس ظیگبر هصرف ثِ ٍاثعتگی کبّػ ثبػث ،ظیگبر تر  اًگیسُ ثرافسایػ ػلاٍُ
 ّسیٌِ کن ٍ ظبدُ رٍغ یک ػٌَاى ثِ ّوچٌیي ٍ ثبلا یاثرثخؽ ثِ تَجِ ثب ظیگبری، ثیوبراى ثِ آهَزغ
  گیرد. قرار ثرداری ثْرُ هَرد ثیوبرظتبى ظبزهبًی اظتراتصیک ثرًبهِ در تَاًذ هی
 کرًٍر ػرٍ  ثیوبری اًگیسُ، ،ظیگبر ثِ ٍاثعتگی ،آهَزغ کلیذی: ٍاشگبى
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